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业国际市场开拓资金管理 )试行 * 办
法》、《关于加强中小企业技术创新服
务体系建设的意见》等，与国外中小企
业立法相比，这些是远远不够的。
)二 * 完善我国中小企业立法的几
点建议：
中小企业在我国有着重要的作用
和地位，却又存在着缺乏保护而没有
动力，低水平竞争，产权不清，经营管
理粗放，资信度低等一系列问题，为使
中小企业健康发展，用立法手段进行
保驾护航是非常必要的。立法时要注
意坚持保护中小企业权益、扶持中小
企业发展、提供服务、政策引导和规范
行为的原则。从经济法上完善我国的
中小企业法律体系是一个系统工程，
立法上应力求具体、明确，具有较强的
可操作性，克服素来“易粗不易细”的
原则所造成的使中小企业立法支持流
于形式的状态。本文限于篇幅只能在
此作一些零碎的阐述，建议从以下方
面进行立法完善：
"+ 尽快制定维护市场公平竞争的
《反垄断法》。公平的竞争环境和秩序对
于中小企业来讲是生存的关键。因为
中小企业规模小，与大企业相比更容易
成为不正当竞争的牺牲品。我国"!!&
年通过了《反不正当竞争法》，此法对维
护社会主义市场经济秩序，制止不正当
竞争行为起了重要作用，但其中仅对部
门垄断和行政垄断作了限制性规定，不
够具体且操作性不强。目前我国部分
大企业通过独占、兼并、股份保有、董事
的交叉任职、联合行为等形式的经济垄
断行为已大量出现，制定反垄断的法律
时机已成熟。该法应明确哪些是应当
被禁止的垄断行为，哪些是合法垄断行
为，规定保障实施的程序和法律责任，
使中小企业与大企业在竞争中合作，在
合作中发展，形成合理的产业组织体系
和企业组织体系。
’+ 制定完善中小企业改制的立
法，保障改制成果。中小企业改制的过
程，就是在清产核资的基础上运用兼
并、出售、破产等产权变更方式对原有
企业的产权进行重组，建立新企业的
过程。因此，对兼并、出售和破产等产
权变更行为也要进行规范。具体包括
以下内容：其一，对改制过程中亏损严
重、资不抵债的企业，要按照《破产
法》、《民事诉讼法》中的企业法人破产
还债程序，先行破产。对于国有中小企
业严格适用《破产法》的规定，对于非
国有中小企业破产，应适用《民事诉讼
法》的规定，因而，应当加快修订、完善
统一的新《破产法》。其二，尽快制定
《企业重组法》，将企业兼并行为和出
售行为统一纳入这部法律加以凋整。
&+ 关于中小企业行为互助的立
法。政府部门的扶持政策大多仅是从
宏观角度出发，并不能完全解决中小
企业在市场经济活动中的全部问题。
实践中，中小企业间的互助互济可以
根据实际问题采取各种方式面对共同
困难，但为防止互助中出现损害他人
利益或其他违反现有法律的情况，国
家应制定相应法律进行协调。该法应
明确表明支持或鼓励中小企业的互助
行为，可以列举方式规定：在资金上允
许中小企业间通过互相持股、购股、互
相流通公司债券等非信贷方式进行的
资金互济 )不列为“非法拆借”的行
为 *，在技术上中小企业可共同开发、
共同使用、共享资源及商标等。
,+ 对资金支持、税收优惠、信用
担保服务、技术创新、市场开拓及服务
体系等政策进行法律化，使其内容上
更完整，效力上更稳定。新出台的《中
小企业促进法》虽然对这些均有规定，
但只是纲领性规定，需要细化加强可
操作性。例如加快制定中小企业融资
方面的《中小企业信贷法》、《中小企业
信用担保法》、《中小企业资金促进
法》；指导中小企业发展的〈中小企业
产业指导目录》、《中小企业振兴法》、
《中小企业采购法》等。另外还要完善
中小企业组织管理机构的法律法规，
明确其职责，防止职能交叉、政出多门
等现象。
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